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ACTAS DE LAS St~SIONES DEL INSTITUTO 
SESIÓN ORDINAR IA EN 6 OE JUNtO DK 1893 
Se abri6 la sesión á las 8 ~ P. M., presidida por el señor Ahelardo Pi1.a rro y 
con asistencia de los señores: Barriga Eduardo, Labatut Enrique, Llanos Eduar 
do, Molina Luís Adin, Moraga Anselmo, Prado Francisco J., Rosselot Pedro A., 
Sánchcz F. Evaristo, Santa María Domingo V., Sotomayor Santiago, Torrres 
r>iego A., Torres Rogcrio, Vergara Montt Enrique y el Secretario. 
Se leyó y aprobó el acta d e l:t última sesión ordinaria celebrada el 2 d e Mayo. 
E n seguida se dió cuenta: 
1.0 De hahersé recibido un folleto de los señores A. E. Sala1.ar y R. Newman, 
de Valparaíso, sohre « La oxidación d el hidrógeno sulfurado disuelto en agua.» 
2 . 0 De haherse recibido los s iguientes canges: 
a.) «EL MINERO DE ALMAGRERA,) de 24 de Ahril del presente año. 
b.) «TRANSAt.1'IONS OF THE A!-tERICAN SOCIETV or C 1v1t. ENGIN~Rs, núm. 
2 de febrero del presente año. 
c.) <REVISTA T ECNOI.ÓGICA l NDUSTklAL DE BARCELONA », año XV I, mím. 1. 
Enero del pre~ente año. 
3.0 De los s iguientes acuerdos tom:~dos por la Junta Directiva en sesión de 
r. 0 del presente: 
a.) Tomar e n arrie ndo el nuevo local r¡ue posee el sei'lor don Carlos Riesco 
en la calle de Huérfanos. El arriendo será de próximamente $ 160 á $ t 8o me n-
suales, el mayor desembolso ocasionado así al Instituto sería cubierto en parte 
por arriendo de oficinas á los sei1ores Eduardo Barriga y Santia~o Sotomayor, á 
razón de$ so mensuales cada uno y con la expectativa de que el sei1or Vergara 
Montt tome talvez una oficina. 
b.) Reducir de soo á 300 ejemplares la publicación de los ANALES. Mientras 
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e~la cuesta actualmente $ 46 por pliego, lo que sohre 3 pliegos mensuales o~­
!':iona un desembolso de $ r 38, sin inclu{r las láminas, la reducción hecha per-
mitirá una pequeña economía en los gastos del Instituto. 
El señor Torres, don Rogerio, expuso al respecto que la impresión de los 300 
ejemplares costaría $ 37 por pliego, lo que á razón de 3 pliegos, producirá un 
dpsembols~ de$ 111 mensuale~, sin contar con las láminas. Expuso igualmente 
que subiendo el cambio podría obtenerse una rebaja en el precio indicado. 
c.) Aceptar la renuncia presentada por el señor Torres del cargo de adminis-
trador, en vista de la situación financi era del ln<;tituto¡ dándole las gracias por 
el celo y entusiasmo con que ha desempeñado el puesto. Al mismo tiempo ha. 
cpnferido dicho cargo al señor José Luís Coo, que se hahía ofrecido para de-
sempeñarlo gratuitamente. 
d.) Remitir una nueva circular á los socios dándoles cuenta de los resultados 
4c las suscripciones de cuotas extraordinarias y de la situación futura d el Insti · 
tuto. Al respecto expuso el Secretario que las cuotas suscriptas por 41 de los 
spcios alcanzaban á la suma$ 1,436 de los que habían sido pagados$ 54'· Se 
leyó la lista de los socios que han contribuido hasta la fecha . 
. Igualmente expuso el Secretario que avaluando próximamente en $ 250 men-
' 
suales las entracbs regulares del Instituto, los gastos podrian calcularse como 
sigu~, baj? la base del arriendo del nuevo local y sub-arriendo de oficinas á los 
ingenieros que las aceptan: 
Arriendo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ so 
Sueldo del portero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Impresión de los ANALES.. . . ...... . . . . . . . . 1 t r 
Gastos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
SUMA.. .... . .... . .. 219 
· De esta manera el Instituto podría contar con un exceso de próximamente 
$ 30 en las entradas mensuales con respecto á los gastos. Sí que tomando en 
cuenta los imprevistos y otros gastos extraordinarios podni establecerse que los 
gastos y entradas quedarán equilibrados. La suma obtenida por cuotas extraor-
di.narias pasaría as{ íntegra á formar parte del capital de la asociación. 
e.) En cuanto á aquellos socios que han ofrecido una cuota mensual extraor-
dinaria, entender que ellas se cobrarán hasta fines de año y preguntarles si esta-
rfa n dispuestos á pagar de una sola vez la suma total á que ascienden dichas 
cuotas. 
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j. ) Seguir considerando como socios á dos que habían dejado de serlo, según 
acuerdo anterior de la Junta Directiva. 
K.J Escribir á tres s0cios del T nstituto sohre si desearían reincorporarse. _ 
h.) N o publicar las actas atrasadas á que se refería un acuerdo anterior de la 
Junta. 
Además !.e dió cuenta de haberse retirado del ·Instituto los señores Federico 
von Collas, Manuel J. Domfnguez y Ruperto del Solar. 
Fué admitido como socio de número el señor Bernahé V. Castillo, presentado 
por el señor Rogerio T orres, con fecha 2 7 de mayo próximo ¡.,asado. 
El señor Vergara hace diversas consideraciones sobre la conveniencia de que 
el Instituto por medio de comi!tiones especiales hiciera estudios colectivos á fin 
de aumentar las entradas. H ace indicación en el sentido de que se estudie la 
idea propuesta. 
Posteriormente fué retirada esta indicación dejándola para otra sesión :i fin 
de estudiar mejor la idea á que se refiere. 
El mismo señor Vergara hace notar, en seguida, la necesidad de adquirir algu-
nas obras modernas, iniciando así la formación de una buena biblioteca que 
pueda prestar útiles servicios á los miembros del Instituto. 
El señor Torres, don Diego, apoya la idea, creyendo indispensahle su realiza-
ción y propone la fijación de una cuota especial de 5 pesos anuales como con-
tribución para fomento de la bibl ioteca. 
Se observó que según los Estatutos sólo en sesiones generales pueden fijarse 
las cuotas de los socios, y se dejó para segunda d iscusión la proposición del 
señor Torres. 
El señor Pizarro propone destinar r,ooo pesos á la biblioteca, ya que los fon-
dos disponibles dentro de poco, permiti rán este ~asto. Después de cambiar 
ideas se acordó dejar á la Junta Directi,·a la resolución de este asunto asf como 
la inversión de las sumas que á ella se refieren. 
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Como fuente de entradas para el I nstituto, presenta el señor Pizarro los infor-
me~ sobre privilegios exclusivos de los que podría encargarse nuestra asocia-
ción. 
Se hizo notar que estos informes son del resorte de la Dirección de Obras-
Públicas, que debe hacerlos ·gratuítamentc. Sólo en raros casos hay necesidad-
de recurrir á peritos especiales y at1n ello no puede verificarse sino con consen 
tim iento del interesado. 
El señor Vergara propone que en el próximo número de los ANALES se publi 
que la nómina de los socios que han correspondido al llamado de la Junta 
Directiva, hecho por circular de 3 de mayo, pidiendo una cuota extraordinaria. 
No se tomó ningún acuerd o sobre este punto. 
Se levantó la sesión á las 9 ~ P . . M. 
